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ABSTRAK 
Pencapaian suatu nilai perusahaan dapat memberikan dampak positif. Baik 
terhadap intern maupun extern perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 
dividen teradap nilai perusahaan baik secara simultan maupun secara parsial. 
Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Sampel yang 
digunakan adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 
tahun 2011. Variabel yang diujikan dalam penelitian ini adalah keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Nilai perusahaan digunakan sebagai 
variabel dependen. 
Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh 
dan signifikan antara keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Selain itu pada 
variabel keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Namun, secara simultan variabel independen berpengaruh 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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